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タ イ プ1 タ イ プII タ イ プID タ イ プIV
(Established)定置 型 (Expanding)拡大 型 (Extending)転置 型 (Emergent)創発
・警察 ・消防 ・病院、基幹 ・赤十字、救世 軍、民間防 ・建 築会社、デパー ト、ボ ・調整集 団 ・探 索救助集団
サー ビス業等 衛軍等の諸支部等 一 イス カウ ト等 ・既存組織の対応能力では
・平常時の活動を緊急時に 。平 常時 とは異 なる活動だ ・平 常時 とは全 く異 なる予 カバ ー しきれ ないタスク特
も行な う が、 それが以前 から期待 定 して いない活動 につ いての活動
.・官僚 制構 造…役割 ・権 威 ・ され、予定 して もいる。 ・動 員が困難 ・一時 的存続
伝達構造の確立 ・組織サイズの急激な増大
徴
。タスク専 門性 の ため部外
者を排除
・現存処理能力以上に対処
し よ う と し な い。
不
。環 境のモニ タリング 。適切 な伝達 チ ャネルが選 ・平 常時の業務 ・活動の停 ・情報収集機能をもった探
確 → オペ レー シ ョン部門 の 択 で きない。 止 索救助集団の創発。
実 拡大 ・.ボランテ ィアの有効性、 (自組織の被害査定) ・情報 、活動の仲 介 ・調停性
の (配転 による) 帰属感のなさ 機 能 をもっ集団の創発。
増 。要 請の量、質→ タスクの
大 曖昧さ
緊
・オペ レー ション部門の意 ・新 しい権限パ タンの発展 ・参 加の動機づ け ・ ・被 災者救出 ・救急医療等
急 思決定量の増大 の抑制 (成員の愛他的精神) の探索救助集団の創発
性 →意思決定構造の変化 →発災前の社会的地位の
の (決定点の下方移動) 横 すべ り
増 ・未 調整な ままでの下位 レ
大 ベルによる意思決定
・資源調達 ルー トの相対的 ・人 ・物 ・情 報の過集中間 。タイプ1の 傘下 での補助 ・コ ミュニテ ィ全体の活動






→本部機 能 ・コン トロー
ルの強化
僭響識劉
・成 員のア イデ ンテ ィテ ィ
〆但 し、 タイ プ1に よ っ'
て有 効 に コ ン トロ ー ル








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































顕在的 1 矼 皿 、
※潜在的 N V w
創発的 w 皿 IX
BardoJ.W.(1978)馨
※ 「潜 在 的」 と い うの は、 変化 が 「計画 」 に よっ'

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































短期的行動 救援 ・復旧 復 興 計
個 人 96(7) 93(7) 87(6) ist(i2)50(4) 31(2) 519(37)
集 団 is(i) za(2) 30(2) 77(6) 15(1) 17(1) 183(13)
組 織 25(2) ii(1) 8(i) izs(s) 43(3) s(i) zzz(is>
コ ミュ ニ テ ィ 104(7) 4(0) 8(1) 129(9) 72(5) 45(3) 362(26)
社 会(国家) 56(4) 4(0) 7(1) 27(2) iz(1) 6(0) ii2(s>







1399の仮 説 ・命 題 の分 類
Miletietal.(1975)p.13.
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